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Ofício-Circular n.º 08/CUn/2011                             
 
 Florianópolis, 7 de junho de 2011.                              
 
 
Aos Senhores (as) Conselheiros (as), 
 
 
Assunto: Convocação 
 
        
De ordem do Senhor Presidente, convoco V.Sª. para a Sessão Extraordinária do 
Conselho Universitário, a realizar-se no próximo dia 14 de junho de 2011, terça-feira, às 
8hs:30min, na sala "Professor Ayrton Roberto de Oliveira", com a seguinte ordem do dia: 
 
1. Apreciação e aprovação das atas das sessões especial e ordinária realizadas em 31 de maio de 
2011. 
 
2. Aprovação da manifestação da UFSC referente à Medida Provisória 520, de 31 de dezembro de 
2010, que cria a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares S.A. – EBSERH. 
     Apresentação: Francine Lima Gelbcke e Rafael Albuquerque Poddixi 
 
3. Processo 23080.036831/2010-52 
     Requerente: PREG 
Assunto: Reedição da Resolução Normativa no 06/CUn/2010, de 26 de outubro de 2010, que 
estabelece as normas para o ingresso na carreira do magistério superior na Universidade Federal de 
Santa Catarina. 
     Relator: Conselheira Sônia Gonçalves Carobrez 
 
4. Processo n.o 23080.017871/2011-86 
     Requerente: FEPESE 
     Assunto: Apresentação do relatório de atividades e solicitação de recredenciamento da Fundação 
de Estudos e Pesquisas Sócio-econômicos (FEPESE), junto ao Ministério da Educação (MEC). 
 Apresentação do Relatório: Prof. Guilherme Júlio da Silva – Presidente da FEPESE 
     Relator: Conselheiro Felício Wessling Margotti  
 Posição: Concedido Vistas ao Conselheiro Patric Koteski Victoria 
 
5. Processo n.o 23080.020230/2011-17 
     Requerente: FAPEU 
     Assunto: Apresentação do relatório de atividades e solicitação de recredenciamento da Fundação 
de Amparo a Pesquisa e a Extensão Universitária (FAPEU), junto ao Ministério da Educação 
(MEC). 
 Apresentação do Relatório: Prof. Pedro da Costa Araújo – Superintendente da FAPEU 
     Relator: Conselheiro Ricardo José Araújo de Oliveira 
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6. Apresentação da Minuta de Resolução que dispõe sobre Estágios. 
Apresentação: Diretora do Departamento de Integração Acadêmica e Profissional – Profª. Sandra 
Regina Salvador Ferreira 
   
 7. Informes Gerais 
Atenciosamente, 
 
Katia Denise Moreira 
Secretária Executiva 
